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皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
こ
こ
で
話
を
頼
ま
れ
る
こ
と
は
誠
に
光
栄
と
存
じ
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
の
話
は
、
皆
さ
ん
に
ど
れ
程
た
め
に
な 
る
か
、
そ
れ
は
少
し
疑
わ
し
く
思
い
ま
す
。
ま
あ
、
あ
る
意
味
で
門
外
者
か
ら
の
質
問
が
夢
に
も
思
っ
て
な
い
角
度
か
ら
来
る
と
い
う
点 
に
は
、
何
か
良
さ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
し
て
、
せ
い
ぜ
い
別
の
文
化
の
人
に
真
宗
を
説
明
し
よ
う
と
思
え
ば
、
ど
こ
に
ボ
ッ 
ト
ル
、
ネ
ッ
ク
ね
、
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
、
向
こ
う
に
は
す
ぐ
ピ
ン
と
来
な
い
と
こ
ろ
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
少
し
知
っ 
て
い
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
点
か
ら
多
分
、
私
の
よ
う
な
人
の
話
が
、
少
し
役
に
立
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 
今
、
正
直
な
話
で
す
け
ど
も
、
私
は
実
に
二
つ
の
話
を
準
備
し
て
し
ま
っ
た
訳
で
す
。
一
番
先
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
欲
望
を
準 
備
し
た
訳
で
す
。
し
か
し' 
そ
れ
は
準
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
十
三
ペ
ー
ジ
位
の
長
さ
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
少
し
、
ど
う
し
て
も 
そ
れ
に
触
れ
た
い
、
浄
土
教
に
お
け
る
欲
望
に
つ
い
て
少
し
話
し
た
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
も
ま
た
十
三
ペ
ー
ジ
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
結
果 
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
欲
望
の
こ
と
を
だ
い
た
い
省
略
し
て
、
ほ
と
ん
ど
浄
土
教
の
中
の
欲
望
に
関
す
る
話
に
な
る
と
思
い
ま 
す
。
そ
し
て
、
今
日
の
話
の
背
景
を
説
明
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
三
十
年
前
に
仏
教
、
と
り
あ
え
ず
浄
土
教
に
出
遇
っ
た
時
か
ら
、
そ
の
宗
教
を
理
解
す
る
よ
う
に
一
生
懸
命
に
努
力
し
た
つ
も 
り
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
私
の
興
味
を
一
番
起
こ
し
た
も
の
が
他
で
も
な
く
次
の
二
つ
の
も
の
で
す
。
ま
ず
、
大
乗
仏
教
一
般
と
浄
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土
教
と
の
関
係
、
大
乗
仏
教
の
中
の
浄
土
教
の
位
置
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
私
は
自
分
の-
応
の
結
論
で
す
が
、
一
 
度
発
表
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
す
。
真
宗
と
い
う
宗
教
は
、
根
本
的
に
、
そ
し
て
内
面
的
に
大
乗
仏
教
で
あ
り
、
仏
教
の
伝
統
こ
そ
が
真
宗
の
深
さ
や
純
粋
さ
の
源
泉
で
あ 
る
。
し
か
し
、
真
宗
は
単
に
仏
教
の
本
来
の
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ョ
ン
と
か
、
精
髄
と
言
わ
れ
る
も
の
に
還
元
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
何 
故
な
ら
、
真
宗
と
い
う
宗
教
が
自
ら
の
中
に
、
大
乗
の
本
流
と
言
わ
れ
る
も
の
の
中
に
潜
在
的
に
し
か
働
い
て
い
な
い
よ
う
な
宗
教
的
な 
衝
動
に
よ
っ
て
強
く
動
か
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
も
っ
て
独
特
な
宗
教
的
形
態
、
ド
イ
ツ
語
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト(0%
应
〇
で
し
ょ
う
、
 
を
結
晶
形
成
し
て
き
た
か
ら
で
す
。
す
こ
し
ま
と
め
た
文
章
で
す
が
、
今
日
の
話
の
中
に
、
独
特
な
宗
教
的
な
衝
動
の
一
つ
と
し
て
や
っ
ぱ
り
願
生
、
欲
生
と
い
う
こ
と
を 
あ
げ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て' 
第
二
の
関
心
事
で
す
が' 
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
私
の
興
味
を
起
こ
し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
は
浄
土 
教
と
ど
う
関
係
す
る
か
と
い
う
問
い
な
の
で
す
。
そ
の
問
題
に
関
し
て
、
九
年
前
に
自
分
の
意
見
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の 
結
論
だ
け
短
く
言
い
ま
す
と
、
真
宗
は
、
歴
史
的
に
も
内
面
的
に
も
仏
教
的
な
宗
教
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
多
く
の
宗
教
的
衝
動
や 
感
情
を
共
有
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
も
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
発
表
の
時
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
 
そ
の
同
じ
で
な
く
と
も
良
く
似
て
い
る
宗
教
的
衝
動
を
教
え
の
レ
ベ
ル
へ
上
げ
て
、
そ
れ
を
組
織
的
に
反
省
分
析
す
る
際
、
そ
の
両
宗
教 
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
論
理
を
使
っ
て
い
る
訳
で
す
。
そ
れ
で
、
教
義
は
、
お
互
い
に
よ
く
違
っ
て
く
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
す
ね
。
そ 
の
別
々
の
論
理
と
言
い
ま
す
と
、
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
論
理
を
利
用
し
た
け
れ
ど
も
、
正
直
に
言
い
ま
す
と
、
ギ
リ 
シ
ャ
的
な
論
理
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
に
あ
ま
り
合
わ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
に
は
深
い 
欠
陥
が
、
間
違
い
が
、
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
、
他
方
、
真
宗
は
大
乗
仏
教
の
思
想
、
と
り
あ
え
ず
空
の
論
理
を
も
っ
て 
自
分
の
宗
教
的
内
容
を
説
明
し
て
き
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
私
は
以
前
か
ら
深
い
疑
い
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
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空
の
論
理
を
も
っ
て
、
真
宗
の
宗
教
性
を
表
現
、
説
明
す
る
こ
と
は
一
体
可
能
か
と
い
う
疑
い
で
す
。
私
の
こ
の
よ
う
な
疑
い
を
も
う
少 
し
ピ
ン
と
さ
せ
る
、
も
う
少
し
具
体
的
に
言
い
表
す
つ
も
り
で
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
し
ょ
う
。
善
悪
を
超
え
る
空
を
も
っ
て
、
善
へ
の 
力
と
し
て
の
本
願
を
説
明
で
き
る
か
。
言
葉
を
捨
て
る
空
を
も
っ
て
、
名
号
の
役
割
を
説
明
で
き
る
か
。
佛
凡
の
統
一
を
徹
底
す
る
、
い 
わ
ば
一
元
論
的
な
傾
向
を
含
む
空
の
思
想
を
も
っ
て
、
浄
土
教
に
お
け
る
阿
弥
陀
様
の
姿
と
同
時
に
、
凡
夫
の
姿
を
本
当
に
説
明
で
き
る 
か
な
あ
と
。
そ
れ
か
ら
、
あ
く
ま
で
智
慧
中
心
的
で
あ
る
空
を
も
っ
て
、
阿
弥
陀
の
慈
悲
を
そ
の
中
心
と
す
る
浄
土
教
の
宗
教
性
を
説
明 
で
き
る
か
。
向
上
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
禅
的
に
言
い
ま
す
と
、
入
山
，
往
生
の
論
理
で
あ
る
空
を
も
っ
て
、
禅
的
に
言
い
ま
す
と
出
山 
で
す
か
、
禅
か
ら
で
る
向
下
、
還
相
を
中
心
と
す
る
真
宗
を
表
現
、
説
明
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
し
て
、
今
日
の
話
の
問
題
、
 
す
な
わ
ち
欲
望
に
即
し
て
言
い
ま
す
と
、
あ
く
ま
で
智
慧
、
す
な
わ
ち
認
識
だ
け
を
重
ん
じ
て
解
脱
の
原
因
と
見
る
空
の
論
理
を
も
っ
て
、
 
浄
土
教
に
お
け
る
欲
望
と
し
て
の
願
生
の
中
心
的
な
位
置
を
説
明
で
き
る
か
と
い
う
質
問
で
す
。
そ
し
て
、
今
の
話
の
も
う-
つ
の
背
景
と
し
て
あ
げ
た
い
の
は
、
一
九
九
三
年
に
こ
の
大
谷
大
学
で
行
わ
れ
た
国
際
真
宗
学
会
の
第
六 
回
大
会
で
の
、
私
の
「仏
教
に
お
け
る
欲
望
」
と
い
う
発
表
で
す
。
そ
の
発
表
の
ま
と
め
は
皆
様
の
手
元
に
あ
る
そ
う
で
す
が' 
実
に
今 
の
話
は
、
そ
の
発
表
の
続
き
で
あ
る
と
共
に
、
少
し
訂
正
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
。
た
だ
、
そ
の
時
に
私
は
仏
教
の
中 
の
欲
望
を
中
心
的
に
取
り
扱
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
も
う
少
し
浄
土
教
の
中
、
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
、(
た
だ
実
際
に 
キ
リ
ス
ト
教
の
中
の
欲
望
の
話
は
、
ほ
と
ん
ど
で
き
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も)
の
欲
望
に
し
ぼ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
前
の
欲 
望
に
関
す
る
発
表
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
は
、
簡
単
に
自
分
な
り
に
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
と 
思
い
ま
す
。
欲
望
に
対
す
る
仏
教
の
基
本
的
考
え
方
や
態
度
は
徹
底
的
に
否
定
的
で
す
。
仏
教
の
そ
の
立
場
は
釈
尊
本
人
に
帰
結
さ
れ
る
。
や
は
り
、
 
四
聖
諦
に
お
い
て
、
欲
望
即
苦
の
原
因
と
し
て
全
滅
す
べ
き
も
の
に
な
さ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
否
定
的
立
場
は 
古
い
お
経
、
例
え
ば
『法
句
経
』
と
か
か
ら
、
大
乗
仏
教
を
含
め
て
仏
教
の
全
体
を
貫
い
て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
も
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ち
ろ
ん
仏
教
の
欲
望
に
対
す
る
立
場
は
完
全
に
否
定
的
で
あ
る
限
り
、
矛
盾
的
、
逆
説
的
、
そ
し
て
そ
の
ま
ま
に
維
持
し
が
た
い
も
の
と 
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
る
仏
教
学
者
は
、
こ
の
矛
盾
、
逆
説
を
次
の
よ
う
に
客
観
的
に
表
現
し
た
訳
で
す
。
「無
欲
な
こ
と
は 
理
想
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
理
想
に
達
す
る
た
め
に
、
己
の
欲
望
を
育
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
究
極
的
に
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
欲
望
か
ら 
免
れ
る
よ
う
努
力
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
態
は
欲
望
を
用
い
て
初
め
て
達
成
さ
れ
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
生
懸
命
に
望 
ん
で
、
や
っ
ぱ
り
無
欲
に
達
す
る
と
い
う
、
逆
説
的
な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
仏
教
の
指
導
者
、
例
え
ば
老 
師
が
弟
子
た
ち
を
あ
げ
ま
す
と
き
に
、
一
生
懸
命
に
涅
槃
と
か
覚
り
を
欲
望
す
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ 
た
り
ま
え
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
仏
教
の
論
理
か
ら
し
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
説
明
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
問
い
が
、
も
ち
ろ
ん
残
り
ま 
す
。
そ
の
欲
望
は
ど
う
し
て
悪
い
か
と
い
う
質
問
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
 
仏
教
に
お
い
て
最
も
根
本
的
な
理
由
、
そ
の
否
定
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
欲
望
と
い
う
も
の
が
善
悪
、
苦
楽
と
い
う
も
の
を 
分
別
す
る
誤
っ
た
二
元
論
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
て
、
正
見
が
、
や
は
り
苦
楽
を
超
え
る
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
言
い
換
え 
ま
す
と
、
仏
教
に
お
け
る
欲
望
の
徹
底
的
否
定
は
空
の
論
理
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
、
空
の
思
想
に
従
っ
て
、
論
理 
的
に
、
ど
の
欲
望
に
関
し
て
も
そ
の
正
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
お
よ
そ
、
私
の
一
九
九
三
年
の
発
表
の
内
容 
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
発
表
の
中
の
多
少
哲
学
的
な
分
析
、
抽
象
的
な
分
析
が
仏
教
の
経
と
論
の
不
十
分
な
知
識
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
も
、
 
私
は
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
今
の
話
の
準
備
の
段
階
で
は
、
加
来
先
生
の
「信
仏
の
因
縁
」
と
い
う
貴
重
な
論
文
を
読
ま
せ 
て
も
ら
っ
た
時
に
、
ま
こ
と
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
先
生
が
引
用
す
る
言
葉
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
く
る
と
い 
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
世
親
が
「清
浄
意
欲
」
と
い
う
言
い
方
を
使
っ
て
、
そ
れ
か
ら
『華
厳
経
』
に
は
、
智
慧
王
の
口
か
ら
、
「欲 
を
諸
法
の
本
と
な
す
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
龍
樹
の
書
と
言
わ
れ
る
『十
住
毘
婆
沙
論
』
の
中
に
は
、
「菩
薩
は
願 
に
因
る
が
ゆ
え
に
初
地
に
入
る
こ
と
を
得
」
、
又
は
「
一
切
の
諸
法
は
願
を
そ
の
本
と
な
す
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
『大
智
度
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論
』
に
も
何
か
不
思
議
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
仏
様
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
「欲
無
厭
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
い
る 
よ
う
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
に
と
っ
て
の
仏
教
の
中
の
欲
望
、
願
、
が
ま
す
ま
す
謎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
仏
教
の
中
に 
欲
望
を
否
定
す
る
無
の
論
理
の
他
に
、
そ
れ
と
本
来
無
関
係
に
も
う
一
つ
、
す
な
わ
ち
、
欲
と
か
願
を
中
心
と
す
る
論
理
で
も
存
在
す
る 
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
質
問
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
私
の
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
仏
教
学
者
は
一
般
的
に
大
乗
の
論
理
に
な
り
ま
す
と
、
空
の
思
想
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
の
で 
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
の
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
そ
れ
は
普
通
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
大
乗
一
般
の
思
想
の
中
に
、
願
の
思
想
を 
第
二
の
流
れ
と
し
て
認
め
て
も
い
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
大
乗
一
般
と
浄
土
教
と
の
間
の
橋
渡
し
に
な
る
よ
う
な
気
は
し
ま 
す
。
や
っ
ぱ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
仏
教
の
伝
統
の
中
に
そ
の
二
つ
の
論
理
の
間
の
論
争
が
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で 
す
。
も
う
少
し
広
く
聞
け
ば
、
そ
の
二
つ
の
論
理
が
ど
う
共
存
し
て
き
た
か
、
そ
れ
ら
が
逆
説
的
、
矛
盾
的
に
お
互
い
に
補
っ
て
き
た
と 
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
か
、
と
の
質
問
が
確
か
に
残
る
わ
け
で
す
。
皆
様
よ
く
ご
存
じ
の
通
り
、
浄
土
の
七
高
僧
に
な
り
ま
す
と
、
曽
我
先
生
に
は
た
び
た
び
、
道
綽
以
前
の
高
僧
が
ど
う
し
て
同
時
に
自 
力
の
聖
道
門
と
他
力
の
浄
土
門
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
と
い
う
反
省
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
今
の
問
題
と
全
く
別
の 
問
題
で
は
な
い
よ
う
な
感
じ
も
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
本
当
の
対
決
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
仏
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
こ
の 
二
つ
の
流
れ
は
ど
う
お
互
い
に
影
響
し
て
き
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
影
響
は
ど
こ
ま
で
、
お
互
い
に
補
っ
た
り
訂
正
し
た
り
す
る
よ
う
な 
影
響
で
し
た
か
。
そ
れ
と
も
お
互
い
の
論
理
を
乱
す
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
も
う
一
遍
、
前
に
少
し
だ
け
引 
用
し
た
世
親
の
言
葉
に
少
し
帰
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
加
来
先
生
が
引
用
し
て
い
る
場
所
を
全
部
読
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
で
す
。
 
清
浄
意
欲
を
も
っ
て
そ
の
体
〔す
な
わ
ち
願
の
体
」
と
な
す
。
般
若
に
依
る
が
故
に
清
浄
な
る
こ
と
を
得
。
大
悲
に
依
る
が
故
に
意 
欲
あ
り
。
も
し
分
別
を
離
れ
ば
、
こ
の
事
成
ぜ
ざ
る
が
故
に
、
是
れ
無
分
別
後
智
の
摂
な
り
。
と
い
う
言
葉
で
す
。
80
ま
ず
、
そ
の
中
に
は
、
世
親
は
こ
こ
で
慈
悲
と
欲
と
を
お
互
い
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
点
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
世 
親
は
、
あ
る
意
味
で
あ
そ
こ
で
は
、
無
分
別
で
あ
る
空
と
願
と
の
相
応
を
志
向
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
空
の
向
上
の
論
理
の
過 
程
か
ら
、
願
と
か
欲
と
か
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
つ
い
で
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
加
来
先
生
の
コ
メ
ン
ト
も
注 
意
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
、
お
そ
ら
く
世
親
が
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
い
る
『無
量
寿
経
』
の
「法 
界
」
の
見
方
を
あ
げ
ま
す
。
そ
れ
は
、
普
段
空
と
同
一
視
さ
れ
る' 
静
止
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
如
と
か
諸
法
実
相
を
法
界
の
根
本
と
す
る
の 
で
は
な
く
、
一
層
力
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
願
を
法
界
の
根
本
と
す
る
と
。
た
だ
、
こ
れ
か
ら
も
う
少
し
直
接
に
今
の
欲
望
の
問
題
に
入
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
今
ま
で
何
回
も
無
の
論
理
、
空 
の
論
理
、
そ
う
い
う
言
葉
を
口
に
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
正
直
に
言
い
ま
す
と
、
空
の
論
理
は
私
に
と
っ
て
苦
手
の
も
の
で
す
。
そ
の
思 
想
の
脱
構
造
、
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
価
値
を
十
分
見
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
に
と
っ
て
仏
教
に
お
け
る
こ
の
思
想
の
役 
割
、
そ
の
機
能
が
ち
ょ
う
ど
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
把
握
し
に
く
い
。
多
分
日
本
人
に
は
そ
れ
が
自
然
に
ピ
ン
と
く
る
か 
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
い
つ
ま
で
も
問
題
だ
と
告
白
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
私
は
、
空
に
関
し
て-
度
、
 
東
西
宗
教
交
流
学
会
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
の
場
で
議
論
の
種
に
な
る
よ
う
に' 
激
し
く
空
の
思
想
を
攻
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
わ 
け
で
す
。
そ
の
中
に
、
例
え
ば
、
空
の
思
想
で
は
人
間
の
実
存
的
な
状
況
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
言
っ
て
、
今
の
話
に
そ
っ
て 
言
い
ま
す
と
、
や
っ
ぱ
り
欲
望
に
動
か
さ
れ
る
人
間
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
 
や
は
り
空
の
思
想
だ
け
で
は
宗
教
と
し
て
の
仏
教
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
強
調
し
ま
し
た
。
特
に
、
大
乗
に
お
け
る
慈 
悲
の
中
心
的
な
位
置
は
、
あ
く
ま
で
智
慧
を
中
心
と
す
る
空
の
思
想
で
は
把
握
は
で
き
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
で
、
や
っ
ぱ
り
あ
る 
仏
教
学
者
も
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
、
大
乗
の
中
に
慈
悲
と
い
う
論
理
は
あ
ま
り
無
い
と
。
ほ
と
ん
ど
智
慧
の
論
理
で
す
と
。
空
の
論
理
か 
ら
し
ま
す
と
、
慈
悲
と
は
、
た
だ
自
他
不
二
と
定
義
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
慈
悲
と
か
愛
と
い
う
も
の
が
、
や
は
り
、
本
質
的
に
他 
性
を
持
っ
て
る
ん
で
す
。
他
を
含
む
。
従
っ
て
、
愛
と
か
慈
悲
を
自
他
不
二
と
言
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
本
当
の
81
愛
、
慈
悲
の
論
理
に
な
ら
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
私
の
確
信
で
は
、
無
か
ら
愛
は
で
な
い
。
慈
悲
は
で
な
い
。
そ
れ
で
、
例
え 
ば
長
尾
雅
人
先
生(
私
は
大
変
尊
敬
す
る
先
生
で
す
け
れ
ど
も)
は
、
い
っ
ぺ
ん
こ
う
お
つ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
 
空
は
、
そ
こ
か
ら
仏
陀
の
慈
悲
の
働
き
が
流
れ
出
る
源
泉
で
あ
る
。
と
。そ
れ
に
対
し
て
私
は
次
の
よ
う
な
説
を
立
て
た
い
。
「愛
は
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
 
そ
の
愛
が
空
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ 
て
、
仏
様
の
慈
悲
の
働
き
が
出
る
」
と
。
そ
れ
で
、
も
う
少
し
具
体
的
に' 
浄
土
教
に
お
け
る
欲
望
に
入
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
時
間
が
大
分
た
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
四 
年
前
の
国
際
真
宗
学
会
の
モ
ッ
ト
ー
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
通
り
「大
乗
の
至
極
—
浄
土
真
宗
—
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
そ
の
モ
ッ 
ト
ー
の
意
味
は
、
様
々
な
解
釈
が
可
能
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
れ
を
一
応
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
浄
土
教
は
大
乗
一
般
に
お
い
て
、
潜
在
的
に
、
ま
た
は
二
次
的
に
、
働
い
て
い
る
宗
教
的
衝
動
を
徹
底
さ
せ
て
、
そ
れ
を
そ
の
宗
教
性 
の
中
心
や
根
本
に
あ
げ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
徹
底
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
し
て
の
浄
土
教
は
、
大
乗
一
般
と
質
的
に
違
っ
た
ゲ
シ
ュ 
タ
ル
ト
、
形
態
と
な
っ
て
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
も
は
や
大
乗
一
般
の
論
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
い
も
の
に
な
っ
た
は
ず
だ
と
私 
は
考
え
て
い
ま
す
。
結
論
は
、
真
宗
が
自
分
独
自
の
教
学
、
親
鸞
の
思
想
、
浄
土
真
宗
の
眼
目
に
ふ
さ
わ
し
い
、
浄
土
教
の
独
自
性
を
い
か
す
よ
う
な
真
宗 
学
を
創
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
な
か
な
か
簡
単
な
注
文
で
は
な
い
と
私
は
自
覚
し
て
い
ま
す
。
そ
れ 
に
関
連
し
て
、
神
は
愛
で
あ
る
と
キ
リ
ス
ト
教
が
宣
言
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
ギ
リ
シ
ャ
的
な
論
理
を
も
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
神
は 
有
で
あ
る
と
し
ま
す
。
二
十
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
で
も
、
ま
だ
そ
う
い
う
風
潮
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
考
慮
し
ま
す
と
、
浄 
土
教
の
中
に
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
、
慈
悲
で
は
な
く
無
と
空
が
教
学
の
中
心
概
念
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
そ
ん
な
に
不
思
議
じ
ゃ 
な
い
と
見
え
る
よ
う
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
い
け
な
い
と
私
は
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
ど
の
点
で
、
浄
土
教
が
大
乗
に
お
82
い
て
動
い
て
き
た
衝
動
を
徹
底
し
た
か
と
聞
き
ま
す
と
、
ま
ず
、
そ
し
て
一
番
根
本
的
に
、
浄
土
教
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
回
向
の
名
前 
で
、
慈
悲
を
全
て
の
根
本
、
根
源
、
全
て
の
中
心
に
し
て
、
い
わ
ば
慈
悲
を
宇
宙
万
物
の
根
本
原
理
に
あ
げ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ 
の
宗
教
的
事
実
に
ふ
さ
わ
し
い
真
宗
学
は
、
従
っ
て
、
慈
悲
を
そ
の
根
本
概
念
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ 
し
て
ま
ず
、
慈
悲
と
は
何
か
を
深
く
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
今
ま
で
の
教
学
で
は
、
慈
悲
と
は
自
他
不
二
だ
と
か
、
と 
い
う
よ
う
な' 
や
は
り
忘
れ
た
方
が
い
い
よ
う
な
、
決
ま
り
文
句
で
満
足
し
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
か
ら' 
今
日
の
私 
た
ち
の
問
題
に
直
接
に
関
連
し
て
、
慈
悲
に
含
ま
れ
て
い
る
欲
は
、
真
宗
に
お
い
て
非
常
に
重
視
さ
れ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で 
し
よ
う
。
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
は
や
は
り
欲
生
の
願
、
い
わ
ば
願
欲
で
言
わ
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
し
て
、
衆
生
の
信
心
の
大
事
な
要
因 
は
、
願
生
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
皆
さ
ん
良
く
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
願
、
願
の
英
訳
は
非
常
に
微
妙
な
こ
と
で
い
つ
ま
で
も
問
題
で
す
。
た
い
て
い
、
 
XV
。
も
ー
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
し
か
し
、
英
語
の
ヨ
纟
フ
の
意
味
は
、
定
義
し
よ
う
と
思
え
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る 
と
思
い
ま
す
。
約
束
で
す
、
約
束
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
、
そ
の
約
束
の
実
現
を
誠
実
に
望
む
よ
う
な
約
束
で
す
。
し
か
し
、
皆
さ
ん
も 
ち
ろ
ん
良
く
ご
存
じ
の
通
り
、
本
願
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
実
現
す
る
約
束
で
し
ょ
う
。
必
ず
成
就
す
る
よ
う
な
欲
望
を
含
ん
で' 
そ
れ 
で
そ
の
願
望
に
非
常
な
力
が
与
え
ら
れ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
英
訳
の
問
題
が
非
常
に
難
し 
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
真
宗
が
欲
望
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し' 
も
ち
ろ
ん
全
て
の
欲
望
を
肯
定
す
る 
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
仏
教
の
伝
統
で
は
、
欲
望
が
全
て
の
空
の
原
因
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
十
分
の
理
由
も
あ
る
わ
け
で
し 
よ
う
。
そ
れ
で
、
良
い
欲
望
と
悪
い
欲
望
を
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
聖
道
門
の
欲 
望
の
一
般
的
な
否
定
に
対
し
て
、
道
綽
は
そ
の
区
別
を
入
れ
た
わ
け
で
す
。
初
め
て
入
れ
た
か
ど
う
か
、
私
は
良
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ 
ど
も
、
と
に
か
く
、
道
綽
は
確
か
に
区
別
を
入
れ
る
わ
け
で
す
。
曽
我
先
生
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
あ
げ
て
い
ま
す
。
 
「道
綽
禅
師
は
弥
陀
の
浄
土
に
相
、
無
相
の
二
土
を
分
か
ち
て
、
自
ら
相
土
を
願
生
し
、
而
し
て
相
に
執
縛
の
相
あ
り
、
又
解
脱
の
相
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あ
り
、
貪
に
悪
貪
あ
り
、
又
善
貪
あ
り
。
愛
に
善
愛
あ
り
悪
愛
あ
り
と
教
え
て
、
浄
土
と
如
来
の
功
徳
を
貪
愛
す
る
こ
と
は
決
し
て
排
斥 
す
べ
き
で
な
い
」
と
教
え
て
い
ま
す
。
こ
の
、
良
い
欲
望
と
悪
い
欲
望
と
の
区
別
に
つ
い
て' 
後
の
真
宗
学
に
は
勝
れ
た
、
も
う
少
し
徹 
底
し
た
分
析
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
か
ら
、
後
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。
や
っ
ぱ
り
、
願
生
と 
普
通
の
人
間
的
な
欲
望
と
は
ど
う
違
う
か
、
そ
れ
が
一
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
両
方
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
係
す
る
か
。
違
う
と
言
っ
て
も
、
 
無
関
係
の
こ
と
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
う
い
う
質
問
が
確
か
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
欲
望
に
関
し
て
『歎
異
抄
』
第
九
章
が
参
考
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
良
く
ご
存
じ
の
通
り
、
そ
こ
で
は
「浄
土
へ
参
り
た 
き
心
」
は
無
い
。
往
生
を
考
え
て
も
「踊
る
ほ
ど
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
を
喜
ば
ぬ
。
」
と
い
う
こ
と
を' 
親
鸞
は
唯
円
房
と
一
緒
に
嘆
い
て 
い
る
訳
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
の
反
省
は
次
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
な
り
に
少
し
分
析
し
ま
す
と
、
ま
ず
、
 
喜
ば
ざ
る
は
煩
悩
の
所
為
だ
と
親
鸞
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
す
。
そ
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
こ
そ
、
他
力
の
悲
願
の
対
象
、
正
機
だ
と
。
 
従
っ
て
、
願
生
を
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は'
「往
生
は
一
定
」
と
い
う
信
心
を
強
め
る
の
で
す
と
。
や
っ
ぱ
り
、
親
鸞
聖
人
の
分
析
で 
す
。
私
は
そ
の
中
に
や
っ
ぱ
り
、
願
生
と(
悪
い)
欲
望
と
の
微
妙
な
絡
み
あ
い
が
出
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
見
て
ま
す
。
そ
う
い
う
点 
か
ら
、
次
の
点
で
し
ょ
う
か
、
親
鸞
の
「欲
望
を
断
た
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
に
少
し
触
れ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
 
そ
の
言
葉
の
含
み
は
豊
富
で
、
お
そ
ら
く
真
宗
学
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
ろ
ん
な
説
明
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
は
ま
だ
十 
分
知
ら
な
い
か
ら
、
ま
た
自
分
な
り
に
何
か
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
親
鸞
は
、
凡
夫
と
い
う
も
の
に
は' 
こ
の
地
上
で 
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
凡
夫
は
死
ぬ
ま
で
煩
悩
に
悩
ま
さ
れ
る
に
決
ま 
っ
て
い
て
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
こ
そ
救
い
、
往
生
、
の
必
要
性
と
同
時
に
、
そ
の
確
実
性
を
自
覚
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
だ
と
。
こ
こ
で 
も
ま
た
、
欲
望
に
だ
い
ぶ
積
極
的
な
役
割
を
与
え
る
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
同
じ
よ
う
な
結
論
を
出
し
て
い
な 
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
欲
望
を
直
接
に
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
を
、
な
る
べ
く
解
脱
へ
の
道
具
と
し
て
上
手 
に
使
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
結
論
が
あ
る
よ
う
で
す
。
換
言
し
ま
す
と
、
親
鸞
は
欲
望
を
克
服
す
る
方
法
論
を
提
供
し
な
84
い
し
、
欲
望
を
う
ま
く
利
用
す
る
方
法
論
を
も
提
供
し
て
い
な
く
て' 
凡
夫
が
煩
悩
を
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
て
い
い
と
教
え
て
い
る
よ 
う
で
す
。
そ
れ
が
本
当
か
ど
う
か
は
、
ま
た
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
聞
き
た
い
で
す
。
私
に
と
っ
て
、
質
問
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
・
阿 
弥
陀
如
来
の
本
願
回
向
の
働
き
も
、
煩
悩
を
そ
の
対
象
に
し
な
い
で
そ
れ
を
放
っ
て
お
く
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
質
問
で
す
。
ア
メ
リ 
力
の9
ヱ
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海
野
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弓
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教
授
の
話
に
よ
り
ま
す
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
が
次
の
よ
う
に
お
っ
し
や
っ 
て
ま
す
。
大
乗
仏
教
一
般
の
こ
と
を
考
え
て
、
「大
乗
仏
教
の
目
的
は
、
自
己
中
心
的
、
求
心
的
行
為
と
し
て
の
欲
望
を
、
慈
悲
、
す
な 
わ
ち
他
人
を
志
向
す
る
遠
心
的
欲
望
に
転
換
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
先
に
主
張
し
て
、
本
当
に
そ
う
か
な
あ
と
思
い
ま
す
が
、
 
と
に
か
く
そ
れ
を
主
張
し
て
か
ら
「阿
弥
陀
の
本
願
が
煩
悩
を
慈
悲
に
転
換
さ
せ
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
考
え
方
の
中
で
、
 
煩
悩
が
や
は
り' 
願
生
の
材
料
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
言
い
ま
す
と
、
カ
ウ
ザ
マ
テ
リ
ア
リ
ス(
护
一
ー
困
ず&
〇
才
一̂
、
日
本
語
で
は
よ 
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
何
か
、
意
味
と
し
て
「材
料
」
に
近
い
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
こ
こ
で
煩
悩
が
慈
悲
の
材
料
と
言
わ
れ
る
よ 
う
で
す
。
同
じ
よ
う
に
涅
槃
の
材
料
と
も
言
わ
れ
る
か
、
往
生
の
材
料
と
も
言
い
う
る
か
と
い
う
質
問
が
で
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
海
野
先 
生
も
引
用
し
て
い
る
次
の
親
鸞
の
言
葉
は
、
確
か
に
そ
う
い
う
感
じ
は
し
ま
す
。
「無
碍
光
の
利
益
よ
り
必
ず
煩
悩
の
氷
と
け
す
な 
わ
ち
菩
提
の
水
と
な
る
」
と
い
う
言
い
方
。
「氷
多
き
に
水
多
し 
さ
わ
り
多
き
に
徳
多
し
」
と
い
う
言
葉
を
親
鸞
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い 
る
訳
で
す
ね
。
私
が
、
そ
れ
に
関
し
て
も
う
少
し
聞
き
た
い
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
こ
う
い
う
働
き
は
、
や
っ
ぱ
り
信
心
獲
得
の
一
念
に
、
 
い
わ
ば
頓
悟
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
、
念
仏
者
の
一
生
の
間
の
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
質
問
で
す
。
 
ま
た
、
煩
悩
と
か
罪
が
善
に
転
じ
か
え
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
を
、
「願
生
に
転
ぜ
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
も
い
い
か
。
私
は
そ 
の
質
問
を
す
る
理
由
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
う
い
う
煩
悩
と
か
欲
望
に
関
す
る
根
本
的
な
考
え
方
の
一
つ
は
、
人
間
の
欲
望
は' 
神
へ
の 
欲
望
の
中
に
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
も
し
願
生
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
何
か
合
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ 
は
神
へ
の
欲
望 (06
2.1
6
2
0
0
8
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
質
問
を
し
ま
す
。
 
神
へ
の
欲
望
に
関
し
て
も
う
一
つ
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、
本
当
に
願
生
と
同
じ
こ
と
か
、
そ
れ
と
も
違
う
の
か
。
そ
の
こ
と
を
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少
し
確
か
め
る
つ
も
り
で
言
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
願
生
浄
土
と
い
う
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
ま
だ
区
別
で
き
る
も
の
に
も
見
え
ま 
す
。
す
な
わ
ち
神
へ
の
欲
望
、
そ
れ
は
全
く
神
中
心
的
な
も
の
、
極
め
て
無
我
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
も
う
一
つ
、
 
天
国
を
待
ち
望
む
欲
望
が
あ
る
。
神
を
望
む
欲
望
と
天
国
を
望
む
欲
望
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
時
々
区
別
さ
れ
る
し
、
そ
の
関
係 
は
ど
う
な
る
か
よ
く
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
天
国
は
根
本
的
に
神
と
一
緒
に
生
き
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
や
っ
ぱ 
り
自
分
の
幸
せ
を
含
む
こ
と
で
す
。
自
分
の
功
徳
、
善
根
の
報
い
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
も
含
む
わ
け
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
あ
き
ら 
か
に
自
分
、
自
我
が
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
天
国
の
よ
う
な
考
え
方
に
、
浄
土
教
の
宗
教
性
に
お
け
る
、
い
わ
ば
極
楽
浄
土
と
か 
安
養
浄
土
が
あ
た
る
よ
う
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
真
宗
に
は
自
我
的
な
と
こ
ろ
を
乗
り
越
え
る
も
の
と
し
て
、
浄
土
に
留
ま
ら
な
い
で
、
 
や
っ
ぱ
り
ま
た
こ
の
地
上
に
降
り
て
き
て
利
他
の
仕
事
を
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
無
い
、
 
浄
土
教
の
立
派
な
と
こ
ろ
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
た
尋
ね
ま
す
け
れ
ど
も
、
真
宗
で
は
阿
弥
陀
へ
の
欲
望
と
言
え
る
か
。
 
神
へ
の
欲
望
と
言
う
よ
う
に
阿
弥
陀
へ
の
欲
望
と
言
え
る
か
。
私
は
多
分
、
言
え
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
し
言
え
な
い
な 
ら
そ
こ
に
何
か
、
神
と
阿
弥
陀
様
と
の
間
の
機
能
的
な
違
い
の
点
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
は
し
ま
す
。
や
は
り
、
非
常
に
厳
し
く
、
 
浄
土
か
ら
全
て
の
人
間
的
な
欲
望
の
対
象
と
い
う
意
味
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
真
宗
の
な
か
に
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま 
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
純
粋
な
欲
生
と
一
般
の
欲
望
と
の
区
別
を
だ
い
ぶ
ん
強
く
、
や
っ
ぱ
り
対
立
的
に
考
え
て
い
る
傾
向
が
強
い
ん
じ 
や
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
感
じ
で
す
。
間
違
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
真
宗
で
は
な
る
べ
く
そ
の
二
つ
を
区
別
す
る 
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
の
浄
土
真
宗
の
お
坊
さ
ん(
5
1
1
ま丁
:
？ 8
1
氏)
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
か
ど
う
か
、
お
西
の
お
坊
さ
ん 
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
は
、
例
え
ば
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
ま
す
。
そ
れ
に
皆
さ
ん
が
賛
成
す
る
か
ど
う
か
聞
き
た
い
で
す
け
れ
ど
も
、
 
「親
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
願
生
と
は
我
々
の
望
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
欲
望
、
憎
し
み
と
か
、
無
明
か
ら
生
じ
る 
も
の
で
は
な
い
。
我
々
の
自
我
界
、
生
死
世
界
に
属
す
る
欲
望
で
は
な
い
。
神
と
か
、
神
々
の
そ
ば
に
あ
る
天
国
に
お
け
る
、
福
祉 
を
願
う
望
み
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
」
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私
の
感
じ
で
は
、
そ
の
二
つ
を
き
れ
い
に
分
け
、
区
別
す
る
こ
と
に
、
曽
我
先
生
の
文
章
を
読
ん
だ
限
り
、
曽
我
先
生
は
賛
成
し
な
い 
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
天
国
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
未
来
、
来
世
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
す
。
そ
の
中
に
は
、
そ 
の
考
え
、
そ
し
て
、
そ
の
望
み
、
欲
望
の
中
に
は
、
背
後
か
ら
の
力
と
し
て
こ
の
世
の
苦
し
み
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
確
か
に
浄
土
教
の 
伝
統
の
中
に
、
そ
れ
は
大
き
な
役
割
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
、
「厭
離
穢
土
」
と
か
、
 
「厭
穢
欣
浄
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
か
ら
だ
い
ぶ
ん
明
ら
か
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
一
般
的
に
言
え
ば' 
欲
望
と
い
う
も
の
は
本
質
的
に
未
来
を
志
向
し
て
い
る
も
の
で
す
。
現
在
に
あ
る
も
の
の
欠
如
、
不
在 
を
痛
感
し
て
、
未
来
に
お
け
る
現
存
を
望
む
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
欲
望
の
内
容
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ 
れ
か
ら
、
不
在
の
現
在
と
現
存
の
未
来
と
の
間
に
、
現
実
的
な
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
時
間
的
な
隔
た
り
を 
取
り
ま
す
と
、
も
う
欲
望
が
残
ら
な
い
。
そ
れ
に
関
し
て
、
浄
土
教
一
般
に
お
け
る
未
来
へ
の
傾
き
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
が
、
革
命
的
に 
そ
の
当
益
、
将
来
の
益
、
当
益
よ
り
も
、
現
益
を
強
調
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ね
。
あ
る
意
味
で
、
信
心
獲
得
の
一
念
を
往
生
と 
時
々
言
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
そ
の
往
生
、
将
来
に
あ
る
往
生
と
現
在
に
あ
る
信
心
の
一
念
と
を
一
緒
に
見
る
、
そ
の
間
の
時
間
的
隔
た
り 
を
取
り
除
く
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
は
ど
う
な
る
か
と
、
そ
れ
で
救
い
が
も
は
や
現
存
し
て
い
る
か
ら
、
救 
い
へ
の
欲
望
の
余
地
が
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
な
れ
ば
、
願
生
と
は
ど
う
い
う
意
味
に
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
も
、
も 
う
少
し
調
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
浄
土
教
の
中
に
は' 
他
に
も
欲
望
に
か
か
わ
る
大
事
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
も
う 
時
間
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
で
私
の
話
を
終
わ
ら
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
静
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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(
以
下
、
講
演
当
日
に
配
布
さ
れ
た
レ
ジ
ュ
メ
を
掲
載
す
る
。)
参
考
論
文
要
旨
「仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「欲
望
」
—
語
法
の
比
較
研
究
—
」
一
九
九
三
年
ハ
月 
第
六
回
国
際
真
宗
学
会
発
表
，
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
間
の
欲
望
に
関
し
て
異
な
っ
た
立
場
を
と
る
、
仏
教
は
、
欲
望
の
無
化
を
目
標
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
 
欲
望
を
「秩
序
づ
け
」
「統
一
す
る
」
必
要
性
を
か
た
る
。
こ
の
立
場
の
相
違
は
、
ど
れ
ほ
ど
深
刻
な
の
か
、
内
容
よ
り
も
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
な
の
か
、
和
解
し
が
た
い
も
の
な
の
か
、
 
理
論
に
と
ど
ま
る
の
か
実
践
的
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
か
。
，
宗
教
の
欲
望
へ
の
態
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
対
す
る
一
般
的
態
度
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
 
キ
リ
ス
ト
教
—
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
—
欲
望
の
対
象
を
え
て
喜
ぶ 
仏
教
—
人
の
無
明
に
よ
り
生
ま
れ
た
輪
廻
の
世
界
—
欲
望
そ
の
も
の
を
鎮
め
る
・
た
だ
浄
土
教
で
は
、
欲
望
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
や
欲
生
心
と
し
て
中
心
的
地
位
を
占
め
、
ま
た
「欲
望
の
ま
ま
に
救
わ
れ
る
」
と
い 
う
考
え
方
か
ら
特
殊
な
光
を
あ
び
る
。
，
浄
土
教
は
一
般
的
な
仏
教
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
真
宗
は
、
独
自
の
「欲
望
の
神
学
」
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
曽
我
は
「真
宗
88
学
は
願
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
旧
約
・
新
約
に
お
い
て
欲
望
が
中
核
に
属
す
る
こ
と
を
想
起
さ 
せ
る
。(
神
か
ら
人
間
へ
の
主
導
的
欲
望
と
人
か
ら
神
へ
の
応
答
的
欲
望
で
あ
る
。)
み
仏
教
に
お
け
る
欲
望
む
-
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
で
は
、
 
欲
望
に
つ
い
て
の
修
辞
法
は
、
対
照
的
で
あ
る
が
、
「自
我
中
心
的
欲
望
の
刺
激
お
よ
び
開
発
を
も
と 
に
繁
栄
す
る
よ
う
な
文
化
の
強
迫
観
念
か
ら
」
人
々
を
救
い
出
す
と
い
う
共
有
の
目
的
が
あ
る
。
仏
教
の
教
学
に
お
い
て
欲
望
の
機
能
と
は
何
か
。
欲
望
は
究
極
的
に
何
に
基
づ
く
の
か
。
仏
教
の
欲
望
に
対
す
る
立
場
が
、
完
全
に
否 
定
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
逆
説
的
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
維
持
で
き
な
い
。
つ
ま
り
「無
欲
は
理
想
で
あ
る
が
、
そ
の
理
想
は
欲 
を
も
っ
て
達
成
さ
れ
る
」
と
い
う
矛
盾
を
も
つ
。
ん
欲
望
の
な
に
が
悪
い
の
かV
仏
教
に
欲
望
を
否
定
視
さ
せ
る
も
の
は
何
か
。
⑴
煩
悩
と
し
て
人
生
苦
の
根
源
を
な
す
⑵
あ
ら
ゆ
る
欲
望
は
分
別
に
よ
る
二
元
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
⑶
 
欲
望
に
よ
っ
て
は
未
来
に
目
が
向
き
、
「
い
ま
現
在
」
を
十
全
に
生
き
れ
な
い
。
⑷
欲
望
は
自
己
中
心
的
で
あ
る
。(
成
仏
さ
え
も)
⑸
 
欲
望
は' 
事
実
に
反
す
る
。(
成
仏
さ
え
も)
み
大
乗
と
欲
望
》
・
大
乗
仏
教
が
、
輪
廻
と
涅
槃
を
不
二
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「仏
教
の
力
動
性
」
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
理
論 
で
は
大
乗
の
小
乗
へ
の
批
判
を
理
解
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
論
理
に
よ
っ
て
、
涅
槃
は
欲
す
る
対
象
で
は
な
く
な
り
、
輪
廻
が
是
認
さ
れ
89
る
。
こ
の
こ
と
は
具
体
的
教
義
や
実
践
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
す
る
の
か
。
，
そ
こ
に
は
、
論
理
的
一
貫
性
の
た
め
で
は
な
く
、
よ
り
実
践
的
な
本
質
的
な
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
(1
高
貴
な
探
求
に
さ
え
存
在
す
る
「自
己
探
求
」
の
危
険
性
⑵
 
到
達
不
可
能
と
い
う
苦
し
み
に
満
ち
た
体
験
6
修
道
生
活
を
目
標
の
た
め
の
不
可
欠
の
道
と
す
る
。(
生
活
を
手
段
と
す
る?
)
⑷
 
道
が
あ
ま
り
に
も
長
い
の
で
、
隔
た
り
を
消
そ
う
と
し
た
。
み
仏
教
に
お
け
る
欲
望
の
否
定
は
ど
の
程
度
一
貫
し
て
い
る
の
かV
-
仏
教
の
欲
望
に
対
す
る
基
本
的
立
場
は
徹
底
的
に
否
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
実
践
に
お
い
て
は
欲
望
の
必
要
性
を
是
認
し
て
い
る
。
-
と
き
と
し
て
よ
い
欲
望
と
わ
る
い
欲
望
を
区
別
す
る
文
献
も
あ
る
。(
曽
我
量
深
の
指
摘)
A
悟
り
を
望
む
な
か
れV
・
大
乗
と
く
に
禅
に
お
け
る
欲
望
の
否
定
は
、
〈
日
常
の
欲
望
〉
よ
り
も
〈涅
槃
に
達
し
た
い
と
い
う
高
度
な
欲
望
〉
に
向
け
ら
れ
る
よ 
う
で
あ
る
。
・
た
と
え
ば
道
元
の
提
言
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
⑴
修
行
に
は
自
己
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
⑵
修
行
に
は
努
力
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
⑶
 
修
行
と
悟
り
は
一
つ
で
あ
る
、
区
別
し
て
は
い
け
な
い
。
⑷
修
行
と
悟
り
を
因
果
関
係
と
し
て
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
A
欲
望
で
な
け
れ
ば
、
い
っ
た
い
何
が
修
行
を
動
機
づ
け
る
の
か
》
・
欲
望
な
し
で
は
人
間
の
行
為
が
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
道
元
で
あ
っ
て
も
、
矛
盾
し
て
お
り
、
「切
な
る
欣
求
の
志
」
を
要
90
求
し
て
い
る
。
・
た
だ
、
前
方
か
ら
力
と
し
て
の
〈涅
槃
を
求
め
る
大
望
〉
と
は
逆
に' 
背
後
か
ら
の
力
と
し
て
の
〈悪
と
い
う
こ
の
世
の
重
荷
〉
を
位 
置
づ
け
る
。
-
キ
リ
ス
ト
教
と
浄
土
教
で
は
、
前
か
ら
の
力
は
背
後
か
ら
の
力
を
超
越
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
背
景
を
探
る
-
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
見
解
が
ど
の
よ
う
に
世
に
対
す
る
一
般
的
態
度
に
根
ざ
し
て
い
る
か
。
入
人
間
の
本
性
と
苦
境V
欲
望
は
人
間
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
・
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
間
の
欲
望
は
神
に
よ
っ
て
存
在
す
る
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
も
の
で
あ
り
、
原
罪
に
よ
っ
て
無
秩
序
が
も 
た
ら
さ
れ
た
が
、
人
間
を
根
本
的
に
堕
落
さ
せ
な
か
っ
た
と
み
な
す
。
・
原
始
仏
教
は
、
人
間
は
欲
望
と
自
我
に
よ
っ
て
根
本
的
に
傷
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
無
欲
と
無
我
は
正
し
い
状
態
で
あ 
る
と
み
な
す
。，
，
大
乗
仏
教
は
、
如
来
蔵
や
仏
性
に
お
い
て
人
間
の
本
性
は
自
我
と
欲
望
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
欲
望
に
よ
る
堕 
落
は
最
深
部
に
は
届
か
な
い
と
す
る
。
・
浄
土
教
で
は
、
救
い
の
可
能
性
は
阿
弥
陀
の
本
願
に
あ
る
。
欲
生
に
つ
い
て
は
肯
定
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
能
力
で 
は
な
い
。
浄
土
教
は
、
欲
生
の
主
体
と
し
て
阿
弥
陀
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
<
欲
望-
理
論
と
実
践
の
間
でV
・
空
の
論
理
と
実
践
の
間
に
は
緊
張
感
が
あ
る
、
仏
教
の
欲
望
論
は
、
宗
教
的
実
在
を
あ
ら
わ
せ
な
い
。
た
と
え
ば
、
空
の
論
理
は
人
の
91
道
に
つ
い
て
の
梯
子
も
そ
れ
を
支
え
る
地
も
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
み
認
識
お
よ
び
欲
動(
能
動)
の
評
価V
認
識
中
心
の
仏
教
理
論
は
慈
悲
と
愛
に
適
切
な
る
地
位
を
与
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
愛
は
情
動
性
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
菩
薩
は
、
 
智
慧
に
お
い
て
他
者
が
真
の
存
在
で
あ
る
と
承
認
し
な
い
が
、
他
方
で
は
慈
悲
で
他
者
を
現
実
と
し
て
認
め
、
仕
え
る
。
し
か
し
空
の
論 
理
で
は
、
慈
悲
は
智
慧
に
還
元
さ
れ
が
ち
で
情
動
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
み
背
景
た
る
絶
対
者V
欲
望
を
評
価
す
る
と
き
の
相
違
に
お
い
て
も
っ
と
も
深
い
の
は
、
絶
対
者
の
概
念
の
違
い
で
あ
る
。
，
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
は
、
行
為
と
し
て
存
在
し
、
欲
望
を
も
ち
、
愛
す
る
人
格
で
あ
り
、
仏
教
の
そ
れ
は
、
空
と
し
て
の
存 
在
。
そ
れ
は
人
を
引
き
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
ら
ゆ
る
行
為,
欲
望
か
ら
隔
絶
さ
れ
悟
ら
れ
る
も
の
。
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